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EL PARO OBRERO Conceptos fundaménteles ÇaSa Slndfcal dC
PATRIA¿Cáeles fueron Ies esuses de un cocfiicío con carectcres de exíraordina-
Tia ajrudczi?
Variad&s fueron sus fuentes. Desde loego se puede afirmar que,,si bien
an 1929 comsEzaron a sentirse con fuerza los efectos y la parallztción en el
mundo del trebejo, el mal estaba Incubándose desde qus terminó la guerra
mondial.
La aplltaelón a la pez de todo el montejs de las Industrias de guerra, la i
a xtrema repidez de producción lograda bi jo le fiebre guerrera, hizo que se |
lograra una superproducción que los mercados no podían consumir. |
Añádase a estes causas una muy Importante: la falta de capital por parte |
d«l consumidor. La guerra habla destrozado sin compasión campos y rcgLo-
aes, había trsgedo rentas y capitales; los impuestos habían esquilmado for¬
tunas. lo gestado en cañones y granadas, destrucciones y mlficias era todo ;
cqpital infructuoso que desaparecía del mundo industrial y del área del con- 1
anmo.
B1 'eubconsumo socialista que tanto ruido metió en sa tiempo, se mani
íasíó elaramentc; y a un auge de producción relativa correspondió una falta I JOSE ANTONIO (29 X 55)
<íLa Patiia es una unidad total en
que se integtqn todos ¡os individuos
y iodas Jas clases; ia Patria no pue¬
de estat en manos de ia ciase más
fuet te ni del pattído mejor oiganiza-
dp. La Patiia es una símenis indivi-
sib/e, con fínes piopios que cumplii; [
y nosotios ¡o que queiemos es que \
el movimiento de este día y el Esta- |
do que cree, sean el instiumento |
efícaz, autoiitaiio, ai»seivicio de una j
unidad indiscutible, de esa unidad 1
í ' j
I peimanenie,.de£aa unidad irtevoca |
I ble que se llama Pattia.* :
da consumo por medios de pago; en suma un acrecentamiento de la situación
trágica del mundo, con una sobreproducción acuciada por un ligero aumento
de producios y una enorme be ja de poder adquisitivo por parte del 'consumi
dor.
Vino la acumulación de ios productos sin salida, la falta de pedidos, el
estancamiento de Ies industrias, el despido de obreros, c¡ paro.
Siguió el sbandoro de les le bores de! campo y el éxodo hacia la ciudad
de mille res*de antiguos combatientes, que no se resignaban a seguir la vida
rural de su adoiescencia; y el problema se agravó.
Lo duro de le crisis duró alrededor de seis eños. Bn 1936 comenzaron a
sentirse sÍRíonnas de mt jora.-Las medidas de ios gobiernos, la normalización
de les reieciones comcrcfales, las cds^ptaciones de la misma industria, las
salldss de los mercados, los aumentos de capital, fueron dando Inyecciones
de vida.
A peasr esta recuperación económica, la masa de parados en-Buropa
permaneció muy considerable en 1937.
Así escribe ei Director de la Oficina Internaciónai de! Trabajo en su Me¬
moria de 1937: «81 bien en algunos peísee, especiaimeníe «n Aíemanie, Gran
Brete ñs, jepón y Suecfa, el número de trabajadores colocados era más ele
vado a fines ds 1936 que en 1929, en que la curva llegaba a su pupto cuimi-
nante, ein embargo un examen de las estsdíaticas del pero ind^fca que éste, en
conjunto, no ha disminuido en !a medida en que el aumento de la producción
lo hubiese permitido esperar. >
¿A qué «tribuir esta inconsecuencia aparente? Indudablemente a que el
alza de ios progresos técnicos y de ios nuevos métodos de racionsHzación,
«ra más rápido que el aumento de capitales de consumir; en gran parte tem
bién a que el régimen de absurdo proteccionismo impuesto en toda Burops en
esos eños Uenó de barreras las salidas el exterior; y en parte a un problema
no bien estudiado aun: a la disioeación de gran parte de los regímenes mo
neterios que idesvaiorlzsdos brutalmente en la postguerra no se habíen aun
reajustado a la vida normal.
M. MARIN, S. J. (De Misión)
£sie número ha sido sometido a ia previa censura
Nuestra Patria, como todas, se ha I
formado m través de los siglos, del |
conjunto de los pueblos, sun de ori • |
1 gen diverso, llegados o formados en |
I nuestra tierra hispana. De estas fu- |! alones ba nacido la característica pe j
I culiar del pueblo español, de ia gran |
i familia nacional, con sus grandes vir ■
I tudes y defectos, con sus valores éti-
, eos y raciales, su cultura y su reli-
' gión, QUS afanes de expansión y de
' noble divulgación de los valores pa¬
trios, en fin, d® su Historia. Patria es
^ el haz de nuestras vidas puestas a
l .actuar en «1 medio social con arreglo
I p un repertorio histórico-espiritual de
^ cultos y sentimientos; es el icgádo d«
l nuestros mayores a la edificación de*
V nuestro espíritu. Bl amor patrio es;
i por extensión, el emor de la familia,
a la que estemos ligados por ley Di
vina y humana. Así como provoçar la
í desunión familiar es obra de mslva-
f
dos, d® la misma manera todo intento
ds desunir á ios C5pañoIe8 o rnover-
i lo% contra el destino de Patria es
' un crimen. «A nadie le será lícito user
I su iibertad contra la unión, la fot-ta
; kza y ia libertad de la Pstrla». «La
! Pairia es la unidad entrañabie de to-
f dos si servicio ds una misión hisííó-
I rica, d£ un supremo destino común,
i que asigna a cada cual su tarea, siis
; derechos y sus sacrificios».
D E l^ O R T E S
Baloncesto










Hospitalet . . . 3 3 0 168 57 6
"littiético. . . . . 5 3 0 92 72 6
dSi4>iñQl . . .3 2 ■ \ 118 D65 4
Layetano. . . . 3 2 1, L38 69 4
C. Católico . . 3 2 1 82 74 4
'Mataró . . . . »3 0 3 •éS' 106 0
iManrctona. . ; 03 0 3 60 115 d
Sabadell . . . 0 2 39, 197 0
COMENTARIO
i Las tres primeres jornadas del
campeonato han sido ya no poco elo-
: cuentes en señaier una pauta .pora la
orientación. Figarsn en ¡a cabeza de
la clasificación el Hospitalet y el At-
^ léíico, que son precis&meníe loa
I dos perticipantea a los que creemos
I con más posibilidades al título. El
i C. Hospitalet es un formidable
j conjnnto, y no se queda atrás el At-
lético. De los otros ,^os,que complc
' tan el cuarteto de «ases»—Bspañol y
Layetano — el primero parece estar
I mejor ,que^.lp8 layetanos, que i^den-
cian algo de flojedad. No ddapctrdicia
las : oçasiones el C. C. Hospitalet,
siendo destncable que una de sus dos
S 3II s ##.la f
MARAVILLOSAS SORPRESAS
viciorías la ha obtenido en campo ad
verso, c! de la Manrcsana. Sabadell
t I -
y^Manresana nos parecen ios más
•
• À
débiles de! torneo. Bn cuanto al Ma
taró es de confiar se tuteará con los
del grupo modesto y obtendrá sus
buenos puntos para, si otra cosa no,
remontar ios últimos lugares. Allá
veremos, que aún hay tela para rato.
BALON
Mataró (C. N. S.)
l.er Aniverssjrio de la Libe¬
ración de nuestra Ciudad
por el Qlorioso Ejércitó
Nacionai
.CONCURSO
Bsta Casa Sindical concederá:
Un premio de ^ Pesetas a la me¬
jor cbra escrita en prosa sobre el
tema:
«Orígenes y desarrollo de la indus¬
tria del Género de Ponto en nuestra
Ciudad, Mercados futuros y supera¬
ción de las Rcíuales dificultades.
Porvenir».
Los trabajos se dirigirán a Secre¬
taría de Ja C. N. S., lo más tarde
hasta el día 30 del mes en curso, en
sobre lacrado, debiendo estar escri¬
tos de puño y letra del autor, y a ser
posible acompañando una copia es¬
crita a máquina. Podrán tomar parte
en este Concurso Patronos, Técnicos
y Obreros que lo deseen, asimismo
que Profesiones Liberales. B1 fallo
correrá a cargo de un tribunal cuya
Presidencia de honor serján las pri¬
meras Autoridades y, como téènicos,
relevantes personalidades de la in
dustria de nuestra Ciudad.
Si la obra premiada lo mereciese,
se publicará en la Prensa Local y de
la Capital y se ayudará moralmente
j ai autor para su publicación en un
i folleto que será profusamente repar-
I tido, a las personas Iníeresadas.
I Un 2.° Premio de 100 Ptas. a la
I mejor Poesía sobre el tema:
I «lluro Liberada».
I Se referirá a esqenes de la libera-
I ción de nueslra Ciudad, y la métrica
\ del verso asi como su extensión, se
< deja a voluntad de los autores. Con-
I diciones anteriores.
\ Un 3.«r Premio de 100 Ptas. al mc-
jjprI Dibujo alegórico
déla Ciudad yberqda. B1 teiparc-
i presentará una escena de les Libcra-
\ ción. Condiciones anteriores.
I Bl fallo será emitido, lo>,má8 te^de,
el,día 15 de Febrero próximo.
I . Los premios a ¡os ganadores, d*
I este Concurso serán otorgados fis
I acto público, ai que se dará grsmes-
plcndor.
Las primeres Autoridades Locales
y Jerarquías del Partido, nos han
ofrecido su aprobación, abriéndo la
lista de donativos.
Por Dios, por Bspsña y su Revo¬
lución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 13 de Bncro de 1940,—Bl
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Suiiiaysi^ae 41.516'
Ante el Aniversario de
la Liberación de Mataró
DONATIVOS recibidos en esta Al¬
caldía, para ofrendar al 19 Regr!mien¬
to Divisionario de Artillería, cl Esían- I
darte Guión, mobiliario y menaje de j
comedor y xocina y agasajo a la tro¬
pa del mismo, con motivo del primer |
aniversario ds la Gloriosa liberación i
de nuestra ciudad. i
9.^ relación 23-1-40 |
Pesetas |
Suma anterior 37.766'— \
Núm. ^
378 Jaime CastellsagaerTriadó 25'—
379 RR. PP. Salealanos 25'—
380 Carmen Trias Vda. Carrau 25'—
381 Elvira París Abadal 25'—
382 Luisa Aldcbó Señal 15'-
383 Antanió March Volarí . 25*—
384 José March Calafell 25' —
385 H. de A. Fàbregas 250'—
386 Estanislao Serra 25'—
387 Hermanos Mach 100'—
388 Laboratorios Unitex S.A. 200'—
389 Mercedes Enrich 100'—
390 Hijos de Feo. Fàbregas 100'—
391 José de Gerona 200'—
392 José Doter 50'-
393 Cristalerías de Mataró
Cooperativa Obrera 1.000'—
394 Antonio Viñals Mitjans 100'—
395 Diego Domech Mozas 25'—
396 Colegio de Vaüdemía 25 —
397 Pilar Sabater Tormo 25'—
398 Desiderio Calleja 25'—
t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de
D." Juliana Canal Portel!
Terciarla Franciscana ^
que falleció el día 16 de enero de 1938, a loa 94 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
(E. P. D.)
Sus sobrinos, Asunción (Religiosa del inmaculado Corazón de
María), Mercedes. Francisca y Juan Canal Sagol; sobrina política,
Francisca Corredó, primos y demás familia, al recordar a sus
amigos y relaciones'tan sensible pérdida, les ruegan tengan pre¬
sente en sus oraciones el alma de la finada y se sirvan asistir a la
Misa con ofertorio, que para su eterno descanso, se celebrará el
próximo ifiiércoles, día 24, « las siete y media, en el Alfar mayor
de lé Iglesia Pairoqulal de San Juan y San José, poí* cuyo acto de
caridad les quedarán muy agradecidos.
Mataró, enero de 1940
399 M¡gu«i Sai« Cateara 50'— ;
400'jusé Llavina Cot 30'— |
401 Desiderio Mora Darán ' 25'— |
402 Emilia Bussoí 25'— |
403 Juan Pians 25'— ^
404 Pedro Torres 25'— j
405 Luis Marimón Casaboaích 50'—
406 Manuel Vila Serra • 25'— I
407 Ramón Cantó Bombardó 25'— {
408 Ana Mssdexexart 25'— ]
409 Ramón SpáTuñí 50'— |
410 Alberto Gnauck 100'— i
411 Emilia Bas 50'— |
412 Joaquín Robert Bertrán 25'— ;
413 Unión de Cooperativas í
Mataró (2.° donativo) 200'— !
414 Rosa Roger Vda. Masjuan 25'—
415 Vda. Antonio Casals 50'—
416 Juan Masjuan Rogé 25'—
417 Fernando Juliá 25 —
418 Francisco Lleonart Sans 25'—
419 Francisco Spá Tañí 25'—
420 Angela Branzuela 25'—
421 Jaime Figueras RImblas 40'—
422 Angelina Andreu 100'—
423 Francisco Ros Mayml 25'—
424 Juan Ferrer Pujol 50'—
425 Jaime Subirá 25'—
426 Luis O. Coll Bartomeu 40'—
427 Carmen Costa Rigola 50'—
428 Francisco Juliá 50'—
429 Miguel Serrano Lázaro 50'—




Demon's Jazz «*» Hot Club
Ma<jiiificos Obriijrtuiioa
Vd. puede faltar al baile del...
SPORT MATARONÉS






de superior calidad, hace imposibles
las falsificaciones. «
De venta en librerías y papelerías.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a i2) Domicilio partfcuíar (de 7 a\Sf)






• Central Nacional Sindicalista
INSTRUCCIONES PARA LOS EMPRESARIOS
SOBRE LA PESTIVIDÂD DE LA LIBERACIÓN DE MATARÓ
El próximo sábado, día 27, con motivo de celebrarse el primer aniversa¬
rio de ia Liberación de Mataró, será considerado, a efectos de trabajo, total¬
mente festivo. Las horas vacadas no serái recuperables, y sí abonadas ísifc
grameníe a todo el personal obrero. SEA EL QUE SEA EL NÚMERO DE
HORAS O DE DIAS QUE HAYA TRABAJADO DURANTE LA SEMANA.
I Bata Jefatura Sindical «apera que no se producirá m ios caaos de incom-
I prensión habidos en otras ocasiones, y que se cumplirá esta orden sin dila-
I eión alguna. A ello, obliga como fuerza mayor, el recordar que gracias a
I nuestro Giorioso Ejército Nacional, en tal día fueron devaeltas a sus legííi-
I mos propiítarios todas las fábricas y talleres de los que «I marxismo !«s ha-
I bía desposeído.
I Por Dios, pór España y sa Revolución Nacional Sindlealisía.
\ Mataró. 22 de Enero de 1940,—El Jefe Sindica!, Ricardo Almuzaia.
M O T I C I A 8
DETENCIÓN.—Por la GuardiaQ-
vii de Mataró he sido detenido Migad
Campraayor Garriga, de 37 años de
edad, natural de Gerona, con domici¬
lio en nuestra Ciudad, calle de Sut
Padrón." 43, por antecedentes mar-
x'stas.
Habido puesto a dispoalcióa.dd
Sr. Juez Militar de la plaza y ha In¬
gresado en la prlslóií.
[iwiiis bmb pm
TOMA DE POSESIÓN. - En «1
Cuerpo de ia Guardia Civil de Mata¬
ró ha tomado posesión del cargo da
Jefe da ia Línea, el Teniente D. Simón
Martínez Sánchez.
—FINCAS—Admlnfsíraeión, Com¬
pra, Venta.-Fernando Juliá, Muralla
S. Lorenzo, 16 bin. Teléfono 211,—
De 5 a 8 tardes,
INTOXICACIÓN. — Faustino Fe-
brecos Garcíi, de 49 años, daraiclíra-
do en caiie Lepanto n." 65, hecho
ocurrido en «I término de Mataró^
siendo conducido por una ambulan¬
cia a le Clínica <La Alianza» y de allí
al Hospital.,Según e! diagnóstico del
médico sufre intoxicación por bebida




Los días 25 y 26 se repartirá en la forma y establecimientos de costum¬
bre, azúcar a razón de CIEN gramos por familiar «i precio de 0'22 ptas. la
ración.
Mataró, 23 enero 1940.-
J
MENÚ PARA HOY
COMED\OR IN PAN TIL
Comida: Sopa de pan.
Patatas con bacalao.
Pan,
Cena: Sopa de pan.
Bacalao con pan.
COMEDOR HERMANDAD




indispciiaabic para el lavado de
Unayicda
I LOS. «PASTORETS» DE SALA
I CABANES. — Pa^ra el próxfmo de-
I mingo está isnuticUda otra represen-
I taclón de «I.os Pastorets» en la Sala
i Cabañes, a las cinco de la tarde.
I Se reservará a ios señores abona-
i dos sus invilacion s ds costumbr e,
I rogándoles pasen ís recogerlas por Ii
I' Entidad por todo ei jueves de lá pre¬sente semana, pues en caso de no in-
I teresarles servirán para atender peti¬
ciones de oíros socios y familiares.
A partir de hoy, cada tarde de 6 a
8, se entregarán invitaciones para





Bocadiüoa de Viena legítimos
20 Bocadiiios a l'25 ptas. los 100 gs.
COMPRA VENTA
PIMeAS
Â. POUS — Isern, 54
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no pueíte
ni debe dejarse abandonada
a su desdada.
Por un auténñco espíHtu
de hermandad suscriba
una "Ficha Azul»
HOJA OFICIAL de P.E.T. y de las^J.O.N.S. de Mataré 9
NOTICIARIO REUOlOiO ! Información Extranjera
SANTORAL. — Muñani miérco¬
les, Santos Bagenio; Timoteo, obis¬
po de Bfeso; Ascansio, arzobispo;
pjácido, mártir; Feliciano, obispo y
mártir; Macario, abíid.
La Lttutgia del dfa.-^^an Timoteo,
O. M. — Color encamado. Misa
^propia.—Prefacio común.
CUARENTA HORAS
Tendrán lugar en ía Basílica pá-
rroquiai de Santa María, miércoles,
jueves y viernes, días 24, 25 y 26, en
sufragio de p.° Rita Andreu de Vilar-
debó (q^ e. p. d.). Cada día> se ex¬
pondrá S. D. M. después de la misa
de las 6. A ¡as 9 ds la mañana, misa
cantada. Por la tards, a las 7, Rosa¬
rio y Visita. A las 7'15, Complétas y
«Pange Liñgua». Bi último día des¬
pués de las Completas solemne «Te
Oeum^.
, BASÍLICA DE SANTA MARÍA,—
Mañana, misas cadamedia hora des
de las 6 a Iss 9;50. ,A Iss 7, medita¬
ción.
IGLBSjA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN lOSÉ, - Mañana, mi¬
sas cada media hora desde las 6*30 a
Jas 9.
Tarde, a las 7'30, Rosarlo y Visita
^i Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misas coda media hora, desde las
5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DBL HOS¬
PITAL. — Mañans, misas a las 6 y a
^las 9.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial ds !a Parroquia
de S. Juan y S José. —Mañana, misa
a. las 7.
Otro gran ataque rojo
al N. O. del Ladoga
HELSINKI,'23.—Ei ejércilo rojo ha
iniciado un nuevo ataque de gran en¬
vergadura a lo largo de la línea que
ya de la costa Nordeste del lado de
Ladoga a la frontera soviética, al
N. de Ilomants.
Estos ataques han sido rechazados
por los finlandeses en'^'diversos pun¬
tos según indicaba el comunicado fin¬
landés de ayer por la noche.
Han llegado a Helsinki varios pilo¬
tos voluntarlos.italianos y otros pilo¬
tos extranjeros. Uno de ellos Italiano
que llevaba ya el uniforme de las
fuerzas aéreas finlandesa» ha decla¬
rado a los periodistas: «Estoy segu¬
ro de la victoria final de ios finlande¬
ses, porque el Mundo no tolerará
nunca las doctrinas bolcheviques».
Estos pilotos han llegado a Finlan¬
dia pasando por Alemania. Los pe¬
riodistas les preguntái'on cual «ra el
objeto de su viaje, a lo que uno de









i LONDRES, 23.^EI barco «Vaído-
I ra», coyo hundimiento se comunicó
I ay*r a última hora, es un pesquero
^ armado de 251 toneladas.—Efe.
Se desmiente el bombardeo
de Baltinski
TALLIN, 23.—Se dssmiente oficial¬
mente las noticias de que los aviones
finlandeses bombardearan ayer la
base soviética Baltinski y un aeró¬
dromo rojo, situado en las cercanías
de Tallin.—Efe.
Discurso de Uíuote
TiL 212 I TALLIN, 23. — El presidente de!
X e a t r O lavé
Maflina miércoles, 24 Enero 1940 - Noche, a las 10
VELADA SELECTA ❖❖❖❖
COMPAÑIA DE ALTA COMEDIA
LOPEZ HEREDIA - ASQUERINO
Reposición de la comedia en tres actos, original del ilustre
comediógrcfo DON JACINTO BENAVENTE




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. lAIME Y,.^TA. MAGDALENA
ViaUa: ¡anea, miércolea y viernea de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Consejo de ministros, Uiuofe, ha pro -
nuneiado un discurso ante los repre -
sentantes de los Sindicatos, en el qqe
trató de la situación internacional y
de la política extranjera de Estonia,
declaró que ios neutrales sentían de
una manera especial las dificultades
originadas por la guerra en ci tráfico
ÍEomercia!.
Después se refirió a! pacto con la
U. R. S. S. y a la repatriación del gru¬
po étnico alemán ds Estonia y [termi¬
nó haciendo désíscSr la decisión de
conservar su neutralidad.—Efe.
I ríos accidentes. En los Cárpatos y
I en todo el norte átl país ae han rcf
I giatrado grandes tempestades de nie-
I ve. El tráfico por ia linea fcrroviarl»!
I de Hermannstadt a Piaíra Odl se en-;
cucntra tnterrumpido a eonsecuencl^
de las últimas nevadas.—Efe.
Comunicado de guerra rojo
MOSCU, 23.—El comunicado so¬
viético de ayer, dice que se hsn
re^strado combates entre los elemen¬
tos de contacto. Añade que en varios
sectores ha habidó fúégo artillero y
que la a^ieción soviética ha realizado
algunos vuelos d^ reeonociralento.—
Efe.
Entrevistas en Shang-hai
SANGHAI. 23.-Ha llegado a Sing-
tao numerosas peraonalidades chi¬
nas, entre ellas Uang Chin Uei, Uang
Kemln, jefe del Gobierno de Pekín y
Hung Chin, jefe del Ejército mongol
y presidente del Consejo de Estado
del Gobierno autónomo de Mongolia.
Hán iiegado á Sinhgtao para regla¬
mentar, con los representantes del
kuomintang las relaciones del Go¬
bierno mongol con el Comité político
central.—Efe.
El visado de pasaportes
LA HAYA, 23, — Oficialmente se
anuncia que van a ser reforzadas las
vigentes disposiciones sobre visado
de pasaportes. Hasta ahora, los ex¬
tranjeros con residencia permanente
y legal en Holanda no tenían necesi¬
dad de visar sus pasaportes para re¬
gresar a Holanda. Con las nuevas





BUCAREST, 23. — Ei general jefe
de la plezs de Bucarest ha ordenado
fijar un bando por «I que se da un
plazo para que todos los propieta¬
rios de inmuebles conviertan sus.só¬
tanos en refugios antiaéreos perfec¬
tamente aeondicionados.—Efe.
Hielo en Bucarest
BUCAREST, 23. — EI hielo cubre
todas las callea de ia capital. En Ca-
latz hi sido suspendido el tráfico
durante vsrias horas y ha bebido va -
¡nformacioiijiacioaal
Barcelona
^E1 Jefe de ia Quarta Región Militar
ha rrcibido esta meñ^ns ia visita de
Jos Comandantes Militares de Tarra¬
gona y Mataró, Sres, Roidán y Juncá,
respectivamente. Este último le bá
invitado a las feativídádes que con
motjyp del aniversario de su libera¬
ción celebrará el dis 27 la ciudad df
Mataró.
—El expresidents de! senado beL
ga, Van Zseland, q^se se enciitntra
en esta ciudad dâ paso para Hispana'
América, ha efectuado ias visitas do
cumplido a las autoridades locales.
Le acompañaba el cónsul general .do
Bélgica en Barcelona.
—Se ha verificado esta mañana el
sepelio del camisa virjs Juan Orosco
que falleció víctima de ios sufrimlca-
íoa de que fué objeto en las prisiones
rojas, en e! «Uruguay» y en las che¬
cas. Ei acto bu sido presidido por el
Delegado Provincial de Auxilio So¬
cial, José M.® Pobisdor, junto coa
otras jerarquías y personalidades.
—En la clínica de! Dr. Soler y Rofg
ha operado esta msñana el Dr.
rraquer al Consejero Nacional SeñcM"
Llopart, al que je ha sido extirpado
el ojo derecho. El resultado de la
I operación es sstiefactorio, y el eSfa-
f do de! Sr. Lioport excelente.
I ■ " ' ■
I Granuda
I Correseo Diz, pintor granadino,
j ha terminado el retrato de S. B. cl
I Jefe del Estado, que le había encar¬
is gado el Ministerio d«l Aire. El Can-
1 dille se encuentra representado de fa -
I tnaño natural, llevando el uniforma
I de aviación.
¡ Vigo
I Han llegado noticies a esta capital
1 según las cuales e! vapor de esta ma-
i tricula «Antonio Fontán», ha recogidas
f en ei Atlántico a ios náufragos de un
I buque torpedeado ai oeste de Lisboa
f por un submarino alemán.
I Las Palmas
I Ha llegado a este puerto el buque
¡ italiano «Neptuaiii», con pasajeros y





Clioloa para Eaferaedades de la Piel y Santfre
'■■■ DR. E,L.INAS==
Tratanleato de! Dr. Vita
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Cnración de las «úlceras» Qlagnes) de las piernas» ::
Todos los micrcôles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matarfi
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados esfdblecftníentos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
gílLlA — ffefaán, 75
^llbriibles de 4 a 8 de'la'táhiet
küfàAbò'S ANtÒFÍÍd ÔUÀLBA
ftaata Teresa, 50 — Teléfono 64
j:>4illlerfa'dé11éòres Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RB6AS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Náiabilécfda en 1808. Licores. Vinos




Benito J.ofre R. Alfonso XII, 91-97. T. 334
iteprésentante exclusivo de Pall-Moío
«k'LDERERIA E. SORIA
^Charrnca, 89 — Teléfona1K)8
fittélíácéiones a vzipor y agna caliente
CâUlAMELOS PRADERA, S. A.
S. Eelicfano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





«Compahia General de Carbones»





R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
nP^asferérfá Caremélos Vinos Licores
C O^N FITE R FÀ B AR B O SA
Santa Teresa, '^—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
-CAREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FUÉ
R. Oeneralfoimo Franco, 59— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
f;otografia estape
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX QIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
PELUQUERÍA PARA SEÑÓRA<S
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. lio
fPermanentc Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORA^
MARYLU - R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
MAQUINARIA FONT Y C.>*
Real, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55- Palan, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arte
FUNERARIA tDE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Púfol, 88 Teléfono 87
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo "'■ancn. 89 Tei.,?«i7
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARB
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SEHRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA CluiSaáde Loairtc
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS OS ESPAÑA
R. Cucurell
Ohtspo Mît» Q Teléfono 29-
Nuv pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAn-NOTO Turismo ycomercial
SE VENDEN casas en





Plaza de la Pez » 25 000
Real 7.500
Real (dos) » 75.000
S. Jocqu'n (dos) » 50.000
S. Pedro » 50 000
Velázquez > 10.000
Wifrído » 16 ODD
Chalet Sardehola » 10.000
S. Feo. de P. 2 » 22 000
S. Buenavcntara » 12.000
Academia Chóferes Ensenanza rápida y completa VENDO













Informarán: Muralla S Lorenzo,
^01íl87de'5 « 8 sólathtitfe. .
BíiS Hg i\m: SMilDflS y OOMISODS
Çanje de Carnets CASA SAU LEDA
.' .• de 3,®, 2,®, 1,® y 1.® Especial calle real, nümero 450
CONTABIL·I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligációnes con el Nuevo Estado, al día
j O 3 É B À R S Ô - Roger de Flor, 25 ~ MATARÓ
'
■ Instalaciones
Camión Chftvroiei 4 cllindros, ISOO
kflcs, a íoda p?neb«.
Chasis Bsriiet, 2.000 Kgs., 16 HP,,
a toda prueba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to^
da prueba.
Fiat 509 Sedan conducción inlerior,
a toda prueba. •
Fiat 509 Torpedo a toda prueba.
Citroen C. 6 - G, Berlina, o toda
prueba.









Rbla. Gcnerahsimo, 70 T e 1 é f o n o 5 8 6
Consultas, Proyectos y Presupuestos
: sin ningún gasto ni compromiso
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
Y ADMINISTRÁCÍÓN;
De 9 *11 meñanc y de 6 a8 íardr
Molas, 26 TeL 72 Matarà
MPRENTA MiNlSRVA. -- MATARC^"
